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Hétfőn, Január 31-kén 1870
a d a t  1 k:
IS. szánt.
ky jo m i
v a g y ;
a hívatlan vendég.
Eredeti vígjáték dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigeti.
(Rendező : Együd.)
Hubonyák, földbirtokos 
N eje. —
Llna, leányok 
Szirtei, fiatal ügyvéd 
Vavranecz 
tiyiiri, inas —-
Borosa, szobaleány 
Kertész —
Kocsis —
Cselédek
S sént
Dózsa.
Foltényiné.
Bercsényinél 
Temesva'ry.
Foltényi.
Hegedős L.
Balázsi Ilka. Cselédek
Köraives,
Borand.
Bartha.
Chován.
Hegedős.
Történik Hubonyák mezei lakán.
“  NWv,
— Horváth.
— Püspöky.
— Vidor.
— Medgyesiné.
—  Fikker Emma.
— Sándoriaé.
— Vári Emma.
— Siöllösi Her.
— Budai Adél.
— Szathmári Júlia.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Hely ár ah SAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék' 90 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék J O  kr. Földszinti bemenet J O  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől, lefelé 90kr. Gyermekjegy 20  k r ._________
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap, kedden a nőegyleti bál miatt nem lesz előadás.
(Bgm.)Dcbrezen 18 7 0  Nyomatott a város könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
